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BASİRETÇİ ALI BEYİN 
MÜCADELESİ , ç .
On dokuzuncu y m / ıü a ^  rafıin­
miş gazetecileri aracında Basiretçi 
Al; Bey başta gelenlerdendir. Çok 
mücadeleci olan bu zat 1869 da Ba­
siret adiyle bir gazete çıkarmağa 
başlamış, bu yüzden «Basiretçi» 
diye şöhret kazanrpıştır.
Al! Beyin , gazetesinde o devrin 
meşhur şahsiyetlerinden bir çoğu 
muharrirlik etmiştir. Ahmet Mit­
hat efendi bunların arasındadır. 
Basiretçi geniş kültürlü değildi, 
fakat çok zeki idi. Yazılanların 
hepsini okur, kendi düşüncelerine 
uymayanların gazeteye girmesine 
müsaade etmezdi.
Basiret, çıkmağa başladıktan bir 
«ene sonra, 1870 de Fransız - Al- 
'man muharebesi başladı. İstanbul- 
da çıkan gazetelerin hemen hepsi 
harbi Fransanın kazanacağından 
bahsediyordu. Yalnız Basiret müs­
tesna... Ali Bey bu harpten Al­
manya'nın galip çıkacağını muhak 
kale addediyordu. ı
ALI BEY ALMANYAYA 
DAVET EDİLİYOR
İstanbul'daki münakaşayı dik­
katle takip eden Alman makamla 
rı. harp Basiretçinin tahmin ettiği 
şekilde neticelenince, Ali Efendiyi 
Almanyayı ziyarete davet etti. Da­
vet bizzat Başvekil Prens Bismark 
tarafından yapıldı.
Ali Efendi, daveti kabul edip et­
memek hususunda hükümet ma- 
kamlaı-iyle temasta bulundu. Bu 
makamlarını muvafakatini aldık­
tan sonra daveti kabul ederek Al- 
manyaya hareket etti. Almanyada 
çok iv1 karşılandı. Bir aralık has­
talandığından bir hastanede ya­
tırıldı, dikkatle tedavi- edildi, iyi- 
1 eşerek Hastaneden çıktıktan son­
ra Prens Blsmark tarafından ka­
bili ed.h’.i. Frena kendisine bir. ta­
bı makinesi, bir miktar da kâğıt 
hediye etti.
Basiret o zamanlar küçük kıta­
da. çıkıyordu. Yeni makinesi gelip 
kurulunca hacmini büyüttü, daha 
esasiı şekilde intisarFerırıeifre baş-
SANSÜR .... M N
Al: elendi mücadeleci bir insan­
dı. Muhafazakârdı. Bu itibarla o 
devirde başlayan Şûrayı Ümmet 
isteklerine şiddetle aleyhtar bulu­
nuyordu. Fakat bu. mesleğe ait hu 
s uslarda dil'er gazetelerle işbirliği 
yapmasına mâni olmuyordu. 1876 
da Sadrazam Mahmut Nedim Paşa 
gazeteleri sansüre tâbi tutunca 
bu kararı şiddetle protesto etmiş, 
sansür devam ettikçe Basiret’i-n çık 
mayacağını ilân edarrek gazetesini 
kapatmıştı.
Sansür ancak iki gün sürdü, 
umumî hoşnutsuzluk karşısında 
Mahmut Nedim Faşa azledildi, san 
süre son verildi. Sansür kalkınca 
Basiret de yeniden intişar etmeğe 
başladı...
ALI SUAVİ VAK’ASI, 
BASİRET KAPATILIYOR
Basiret 1878 de. Ali Suavi vali­
lisi Üzerine kapatıldı. Ali Bey SUJ 
riyeye sürüldü Ali Suavi o tarihte 
etrafına topladığı muhacirlerle Cİ- 
Mğitfi e«ı:.u,vma baskın Vaptrilş 
Beşine: Muradı ssravuan alarak 
"alıta oturtmak istemişti. Hükü­
metin süratli tedbirleri. Beşiktaş 
muhafızının Ali Suaviyi, basına in 
dirdiğ: kalın bir sopa ile, öldürme 
si üzerine teşebbüs neticesiz kal­
mıştı.
Ali Suavi o„sırada Basiret gaze­
tesinde muharrirdi. Gazetede, top­
lantıya dâvet şeklinde bir kaç sa­
tırlık küçük bir haber neşretmiş, 
bunun Çırağan baskım ile alâkası 
olduğu anlaşılmıştı.
Ali Efendi. 1908 de İkinci Meş­
rutiyetin ilânına kadar sürgünde 
kaldı. Istan bul a dönünce Basireti 
tekrar çıkarmak istedi. Fakat de­
vir değişmiş, düşünceler başkalaş­
man bu sebeple teşebbüsünde 
muvaffak olamadı. «İstanbulda ya­
lın asırlık vekayii mühimme» bas­
ıklı bir eser neşrederek gazeteci- 
ik leıı çekildi.
Şimdi Akşam matbaası oban bi- 
ıa bir zamanlar Basiretçi Ali Be­
tin konağı idi. 4.I1 bey burada tat- 
1 ve acı günler geçirmiştir.
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